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Hans-Dieter  Nägelke  studierte  Kunstgeschichte,
Neuere und Mittlere Geschichte sowie Deutsche Lite-
raturwissenschaft. 1997 Promotion mit einer Untersu-
chung zum deutschen Hochschulbau des Kaiserrei-
ches. Seit 2001 Gründungsgeschäftsführer des Schin-
kel-Zentrums  für  Architektur,  Stadtforschung  und
Denkmalpflege der Technischen Universität Berlin, ab
2003 Leiter der Plansammlung, ab 2006 des Architek-
turmuseums dort. Vorträge, Ausstellungen und Veröf-
fentlichungen zur Architekturgeschichte des 19.  und
20. Jahrhunderts sowie zu Fragen der Digitalisierung
von Museumsbeständen.
www.architekturmuseum-berlin.de/naegelke
Video
Als universitäre Einrichtung steht das Architekturmu-
seum der  Technischen Universität  an  einer  Schnitt-
stelle  zwischen  Archiv,  Forschung  und  Vermittlung
von Architektur in all ihren Facetten. Der Beitrag gibt
eine kurze Einführung in die Geschichte des Architek-
turmuseums,  seine  Bestände  und  aktuelle  Leitlinien
der Sammmlungserweiterung und -präsentation.
www.architekturmuseum-berlin.de
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